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Nomor : 032/B23/UDN.01/VII/2014
Lampiran : - 57432
Hal : Pemberitahuan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru 
UMB PT 2014
Kepada Yth: Sdr/i AGUNG OKTAVIAN
Berdasarkan keputusan hasil tes UMB PT 2014, maka sdr/i dinyatakan                      DITERIMA                   sebagai Calon Mahasiswa Baru
Universitas Dian Nuswantoro Tahun Akademik 2014/2015 pada :
Fakultas : Ilmu Komputer
Program Studi : Teknik Informatika - S1
Nomor Pendaftaran / Seleksi : 57432
Untuk itu Saudara/i diharapkan melakukan daftar ulang/registrasi sebagai Mahasiswa Baru Universitas Dian
Nuswantoro Tahun Akademik 2014/2015 sampai dengan                                                  30 Agustus 2014.
Biaya yang harus dibayar saat        melakukan daftar ulang / registrasi :
1 . Angsuran 1 : 40% x Rp.17.500.000 = Rp.                                7.000.000
2 . Uang Kuliah Pokok = Rp.                                1.500.000
3 . Uang Poliklinik = Rp.                                   200.000
4 . Gadget Dinus in My Hands = Rp.                                2.000.000
                                  Total = Rp.                                10.700.000
Pembayaran registrasi melalui :
1 . Bank BCA Cab. Pemuda (a/n Universitas Dian Nuswantoro) No. Rek. 009.382056.5
2 . Bank Mandiri Cab. Candi Baru (a/n Universitas Dian Nuswantoro) No. Rek. 136.0005359200
3 . Bank Jateng Capem UDINUS (a/n Universitas Dian Nuswantoro) No. Rek. : 1.099.00001.3
4 . BRI Cab. Semarang Pandanaran (a/n Universitas Dian Nuswantoro) No. Rek. : 0325.01.00 1102.30.6
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Dian Nuswantoro,
Jl. Nakula I No. 5 - 11 Semarang, Telp. 024 - 3517261, 3520165, Fax. 024 - 3569684. 
CP: Andi Hallang : 08995782290 | Jaka Prasetya : 081325739811 | Purwantoro : 081575775718
Demikian surat pemberitahuan Kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Semarang, 12 Agustus 2014
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
Tahun Akademik 2014/2015
Ketua Admisi
Andi Hallang Lewa, S.S.,M.M.
Catatan
1 . Surat Pemberitahuan ini WAJIB dilampirkan pada saat melakukan registrasi.
2 . Uang yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali/diminta kembali kecuali bagi yang diterima di perguruan,
tinggi negeri program S1 melalui Jalur SNMPTN dan SBMPTN
